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Анотація 
 українською:   Предмет дослідження - ефективність використання ресурсів ПрАТ „ТерА”. 
Об’єктом дослідження є виробничо-господарська діяльність ПрАТ «ТерА». 
Метою роботи є розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 
використання ресурсів ПрАТ „ТерА”. 
Методи дослідження – методи аналізу, синтезу, порівняння, деталізації, групування. 
Обгрунтовано доцільність впровадження заходів щодо підвищення ефективності 
використання технологічного устаткування кондитерської фабрики. Викладено 
напрями удосконалення використання виробничих ресурсів підприємства у процесі 
розширення асортименту мармеладу. 
Результати може бути впроваджено у діяльність ПрАТ «ТерА».                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
200-300 слів 
англійською:     The subject of investigation is efficient use of resources of PJSC "TerA". 
The object of investigation is a production and economic activity of PJSC "TerA" 
The aim of the work is the development of practical recommendations for improving the 
efficiency of use of resources of PJSC "TerA". 
The methods of investigation methods of analysis, synthesis, comparison, detailing, grouping. 
The expediency of introduction of measures for increase of efficiency of use of the technological 
equipment of confectionery factory is proved. The directions of improvement of use of 
production resources of the enterprise in the course of expansion of assortment of marmalade 
are stated. 
The results can be implemented in the activities of PJSC "TerA".                                                                                                                                                     
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